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式进行。 研究数据来自于 2011 年 7 月份在宁德市古
田县 D 村的问卷调查。 调查以户为单位，每户选取 1
名成年村民进行调查，采用随机抽样的方式进行。 本
次调查共发放问卷 210 份问卷， 获得有效问卷 204




本次调查中，我们采用 12 个指标（见表 1）来测
量村民参与新农村文化建设的意愿，我们将村民的参
与意愿按照意愿程度由低到高分成 3 个等级： 不愿
意、不确定、愿意，分别赋值 1—3 分。 对于回收到的
204 份问卷， 首先用 Bartlett 球形检验村民思想文化
观念 12 道题是否适合做因子分析， 用 KMO 值进行
度量， 结果得出：Bartlett 检验值为 506.536，KMO 值
为 0.818 大于 0.6，P 值小于 0.001，差异极其显著，适
合做因子分析。 采用主成分法提取因子， 经 VARI-








































次调查中， 我们采用了 13 个指标来测量农村村民的
思想文化观念，将村民对这些观念的认同程度分为 5
个等级， 请被调查对象分别回答对这 13 种观念的认


























型 II 的拟合度很好，可以解释 30.2 %的方差，而模型

















性别 a -0.218（-0.107） 0.018（0.009） 0.436（0.216）
年龄 0.006（0.069） 0.005（0.063） -0.011（-0.127）*
文化程度 0.064（0.088） 0.184（0.252）* -0.166（-0.228）*
家庭年收入 -1.891E-6（-0.051） 4.025E-7（0.011） 8.512E-6（0.229）**
公共参与观念因子 0.221（0.207）* 0.288（0.268）** -0.066（-0.063）
教育观念因子 -0.081（-0.080） -0.120（-0.119） -0.038（-0.038）
生活观念因子 -0.123（-0.124） 0.189（0.189）* 0.046（0.046）
养老婚丧观念因子 -0.006（-0.006） 0.226（0.233）** 0.199（0.207）*
常数 -0.297 -0.895 0.497
N 204 204 204
调整后的 R2(%) 1.1 30.2 6.9




















特征值 2.819 2.693 1.189 6.701


















动参与意愿上高 0.11 分，40 岁的受访者要比 50 岁的
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